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Б
е с с п о р н о , что э ф ф е к т и в ­
ность р а б о т ы п р е д п р и я -
, тий м я с о м о л о ч н о й п р о ­
м ы ш л е н н о с т и з а в и с и т во м н о ­
гом от к о л и ч е с т в а и к а ч е с т в а 
п о с т у п а ю щ е г о на п е р е р а б о т к у 
с к о т а и м о л о к а . В п о с л е д н и е 
г о д ы в р е з у л ь т а т е с н и ж е н и я 
о б ъ е м о в п р о и з в о д с т в а ж и в о т ­
новодческого сырья, а также по­
с т а в о к его на п р о м ы ш л е н н у ю 
п е р е р а б о т к у на п р е д п р и я т и я х 
о б р а з о в а л и с ь и з б ы т о ч н ы е п р о ­
и з в о д с т в е н н ы е м о щ н о с т и . Н е ­
д о г р у з к а п р о и з в о д с т в е н н ы х 
м о щ н о с т е й п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
предприятий наносит ущерб не 
только их финансовому состоя­
нию, но и тормозит их техничес­
кое и технологическое развитие. 
Н е д о с т а т о к с ы р ь я - б о л е з н ь 
м н о г и х п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
предприятий, но из. шести обла­
стей р е с п у б л и к и В и т е б с к а я и 
Гомельская находятся в наибо­
лее худшем положении с обеспе­
ч е н н о с т ь ю с ы р ь е м м я с о м о л о ч ­
ных п р е д п р и я т и й . П о э т о м у в 
процессе работы над "Основны­
ми направлениями развития мя­
с о м о л о ч н о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
АПК Б е л а р у с и " УП " Б Е Л Н И К ­
Т И М М П " с о с р е д о т о ч и л с в о е 
в н и м а н и е на э т и х д в у х о б л а с ­
тях. 
Анализ п р о и з в о д с т в е н н о -
хозяйственной деятельности мя­
с о м о л о ч н ы х п е р е р а б а т ы в а ю ­
щих п р е д п р и я т и й В и т е б с к о й и 
Гомельской областей позволяет 
сделать вывод , что назрела не­
о б х о д и м о с т ь р е с т р у к т у р и з а ц и и 
ряда п р е д п р и я т и й с ц е л ь ю по­
в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и п е р е ­
р а б о т к и с ы р ь я на н а и б о л е е 
крупных и более технически ос­
н а щ е н н ы х . О д н а к о с и т у а ц и я в 
м я с н о й и м о л о ч н о й о т р а с л я х 
р а з л и ч н а я , поэтому в н а и б о л ь ­
шей степени необходимость это­
го м е р о п р и я т и я о т н о с и т с я 
прежде всего к молокоперераба-
т ы в а ю щ и м п р е д п р и я т и я м . 
Результаты исследований по­
казали, что на современном эта­
пе к о н ц е н т р а ц и я п р о и з в о д с т в 
м я с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й о т р а с ­
ли н е ц е л е с о о б р а з н а по многим 
п р и ч и н а м . В о - п е р в ы х , к о л и ч е ­
ство м я с о к о м б и н а т о в невелико 
(пять - в Витебской области, три 
- в Г о м е л ь с к о й ) . В о - в т о р ы х , в 
м я с н о й о т р а с л и (в о т л и ч и е от 
молочной) отсутствует перевал­
ка сырья . В т р е т ь и х , э к о н о м и ­
чески более выгодно перевозить 
к м е с т у п о т р е б л е н и я г о т о в у ю 
п р о д у к ц и ю , ч е м у в е л и ч и в а т ь 
время перевозки скота к месту 
переработки. К тому же мясопе­
р е р а б а т ы в а ю щ и е п р е д п р и я т и я 
и м е ю т с р а в н и т е л ь н о б о л ь ш у ю 
ч и с л е н н о с т ь р а б о т н и к о в , ч т о 
может создать проблему трудо­
у с т р о й с т в а при р е ф о р м и р о в а ­
нии предприятий. В связи с этим 
при с п а д е п о с т у п л е н и я с ы р ь я 
для сохранения рабочих мест на 
предприятиях необходимо идти 
по пути комплексной , глубокой 
переработки сырья . Проведение 
р е с т р у к т у р и з а ц и и целесообраз ­
но только в части агропромыш-
ленно-торговой интеграции, а в 
объединении и п е р е п р о ф и л и р о ­
в а н и и м я с о к о м б и н а т о в о с т р о й 
н е о б х о д и м о с т и нет. 
С о в с е м иная ситуация в мо-
л о к о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й о т р а с ­
л и . О н а х а р а к т е р и з у е т с я о б о ­
стряющимися проблемами, сре­
ди которых главными являются: 
с п а д п р о и з в о д с т в а и з а к у п о к 
ж и в о т н о в о д ч е с к о г о сырья (33 -
46 % к 1990 г.); низкий уровень 
з а г р у з к и п р о и з в о д с т в е н н ы х 
мощностей (30-40 % ) ; большой 
износ о с н о в н ы х средств (60-70 
% ) ; и м е ю щ е е с я о б о р у д о в а н и е 
лишь на 15-20 % способно про­
и з в о д и т ь п р о д у к ц и ю по п р о ­
г р е с с и в н ы м т е х н о л о г и я м ; низ­
кий у р о в е н ь рентабельности не 
п о з в о л я е т п р о в о д и т ь р е к о н с т ­
рукцию предприятий . Но, глав­
ное, не сбалансированы хозрас­
четные отношения между учас­
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1. Сопоставление производственных 
мощностей молочных заводов и их прибыли (2000 г.) 
Группа 
Производственная Количество за­ Прибыль на 1 т молока 
заводов мощность по перера­ водов в группе 
ботке молока, т/см 
тыс. руб. % 
Витебская область 
1 до 20 13 188 30 
2 21-100 3 508 83 
3 более 100 3 612 100 
Гомельская область 
1 до 20 8 297 30 
2 21-100 11 449 46 
3 более 100 2 969 100 
п р о и з в о д с т в а , п е р е р а б о т к и и 
р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и . 
С о в е р ш е н с т в о в а н и е р а б о т ы 
м я с о м о л о ч н о й п р о м ы ш л е н н о с ­
ти могло бы начаться с жестко 
п р о в е д е н н о г о л и ц е н з и р о в а н и я 
п е р е р а б а т ы в а ю щ и х п р е д п р и я ­
тий с у с т а н о в л е н и е м ч е т к и х 
критериев . Но, насколько мож­
но судить об итогах лицензиро­
в а н и я , к о л и ч е с т в о п о т р е б и т е ­
л е й - п е р е р а б о т ч и к о в ж и в о т н о ­
водческого с ы р ь я не у м е н ь ш и ­
лось . На наш взгляд, нужна ре­
с т р у к т у р и з а ц и я п е р е р а б а т ы в а ­
ю щ и х п р е д п р и я т и й , в к л ю ч а ю ­
щая к о н ц е н т р а ц и ю п р о и з в о д ­
ства на о с н о в е о б ъ е д и н е н и я 
предприятий и их перепрофили­
рования , а, г л а в н о е , о с у щ е с т в ­
л е н и е к о м п л е к с н о й а г р о п р о -
м ы ш л е н н о - т о р г о в о й и н т е г р а ­
ции. 
И с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , что 
по Витебской области для пере­
профилирования целесообразно 
отобрать 10 м о л о к о п е р е р а б а т ы -
ваюших предприятий из 2 2 , по 
Гомельской - девять из 2 3 . Наи­
более четко э к о н о м и ч е с к а я э ф ­
ф е к т и в н о с т ь к о н ц е н т р а ц и и с ы ­
рья выявляется при сопоставле­
нии п р о и з в о д с т в е н н ы х м о щ н о ­
с т е й п р е д п р и я т и й и п р и б ы л и , 
р а с с ч и т а н н о й на 1 т п е р е р а б о ­
танного сырья (табл .1 ) . 
По имеющимся расчетам осу­
щ е с т в л е н и е р е с т р у к т у р и з а ц и и 
(концентрации сырья и перепро­
филирования некоторых) м о л о -
к о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х п р е д п р и ­
ятий Витебской области позво­
лит п о л у ч и т ь д о п о л н и т е л ь н у ю 
п р и б ы л ь в с у м м е б о л е е с е м и 
млрд. рублей. Этих средств мо­
жет оказаться достаточном для 
ф и н а н с и р о в а н и я к о н к р е т н ы х 
программ технического перево­
о р у ж е н и я п р е д п р и я т и й м о л о ч ­
ной отрасли. Основные средства 
д о л ж н ы быть и с п о л ь з о в а н ы на 
оздоровление экономики колхо­
зов и совхозов, развитие живот­
н о в о д с т в а . 
С о в е р ш е н с т в о в а н и е р а б о т ы 
м я с о м о л о ч н о й п р о м ы ш л е н н о с ­
ти путем углубления переработ­
ки ж и в о т н о в о д ч е с к о г о с ы р ь я 
целесообразно увязать с произ­
водством о т е ч е с т в е н н ы х пище­
вых д о б а в о к . С ы р ь е м для них 
могут быть зерновые и зернобо­
бовые культуры, овощи, плоды, 
к а р т о ф е л ь , я г о д ы , д и к о р а с т у ­
щие травы и ягоды, а так­
же м о л о ч н о - б е л к о в ы е концен­
траты. Естественно, что должен 
б ы т ь м а т е р и а л ь н ы й и н т е р е с у 
производителей этих добавок и 
их потребителей - переработчи­
ков ж и в о т н о в о д ч е с к о г о с ы р ь я , 
а также других отраслей. Ситу­
ация должна быть такой, чтобы 
стало невыгодно использование 
импортных пищевых добавок не 
только из-за цены, но и с учетом 
того, что они часто являются не 
натуральными, а идентичными 
природным или вообще искусст­
венными. 
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